












































































































































































































































































































 10) 同、33, 41頁
 11) 鶴見祐輔「キングの自重を求む」『キング』大日本雄弁会講談社、1927年 7月号、220頁。佐藤、
前掲書、41頁。













 19) 同、174頁。野依秀市は『実業之世界』（実業之世界社）の発行人兼編集人であった。1931年 6










 27) 『出版警察報』第 98号、警保局図書課、1936年 11月、47頁。佐藤、前掲書、443頁。
